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平成7-9年度 :松沢哲郎 ･小切押三 ･藤田和生








































































課 題 応 募 一採 択
計画 1 5件 (12名) 4件 (9名)
2 5件 (11名) 5件 (11名)
3 4件 (6名) 4件 (6名)
4 1件 (1名) 0件 (0名)
5 3件 (6名) 3件 (6名)
6 5件 (8名) 5件 (8名)
7 3件 (4名) 2件 (2名)
8 4ー件 (4名) 4件 (4名)
9 7件 (12名) 6件 (10名)
自 由 57件 (89名) 49件 (76名)I
資 料 9件 (13名) 18件 (29名)
所 外 3件 (6名) 2件 (4名)
(3)研 究 会
平成7年度は､以下のとおり5件の研究会が採
択･実施された｡
1.霊長類の老化
2.認知科学の動向
3.ニホンザルの現況
4.ニホンザル純野生群における長期研究
5.第25回ホミニゼ-ション研究会
｢進化と共生｣
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